Α.Β.Σ.Θ. 1964- 1994: υλικό απο την συνάντησή μας στις 10 - 11 /12/1994, για να γιορτάσουμε τα 30 Χρόνια που πέρασαν απο την εισαγωγή μας στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης by Κιουπτσή, Δέσποινα & Καραγκούνη, Β.
Α ' Β , Σ , Θ , 1 9 6 4 -  1 9 9 4
Υ λ ικ ό  απο την συνάντησή μ α ς  στις 10 - 11 /12/1994 , γ ια  να 
γιορτάσουμε τα 30 Χρόνια  που πέρασαν απο την εισαγωγή μ α ς  
στην Ανώ τατη  Βιομηχανική Σχολή  Θεσ/νίκης.
Ψηφιδωτό διαστάσεων 1 m x 0,80 m
Εργο των Καλλιτεχνώ ν :
Ν . Μαστερόπουλου & Γ. Ηλιάδη
που χαρίσαμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Λ Λ . Σ . Θ .  1 9 6 4  - 1 9 9 4
U l i P l l i X  Ο Μ Ι ί Ν Λ
1) Φ ω τ ο γ ρ α φ ία  του  Ψ ηφ ιδ ω το ύ  που  χ α ρ ί σ α μ ε  σ το  Π α νεπ ισ τή μ ιο  
Μ α κ ε δ ο ν ία ς .
2)  Το Χ ρ ο ν ι κ ό  τ η ς  Σ υ ν ά ν τ η σ η ς  σ τ ι ς  10 -11 /12 /1994 .
3) Το Π ρ ό γ ρ α μ μ α  της  δ ιή μ ερ η ς  σ υ ν ά ν τη σ η ς  μ ε  Φ ω τ ο γ ρ α φ ία  της  π α λ α ι α ς
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  ( 1916 ).
4) Η Α ν ά δ ρ ο μ η  σ τ α  U) Χ ρ ο ν ι ά  α π ο  την  Ι ί ισ α γω γή  μ α ς  σ τη ν  Α Η Σ Θ  μ έ χ ρ ι  
σήμερα  α π ο  τη ν  Ο μ ιλ ία  τ η ς  σ υ μ φ ο ι τ η τ ρ ι α ς  μ α ς  κ. Πειτης Κ ιουπτση -
Α μ α α ό γ λ  ου.
5) Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ικ έ ς  Φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς  τη ς  Σ υνά ν τη σ η ς .
6) Κ α τ ά σ τ α σ η  μ ε  τα  Η ι ο γ ρ α φ ικ ά  των συμφο ιτη τώ ν .
Για τ υ χ ό ν  π α ρ α λ ε ί ψ ε ι ς , δ ιορθώσεις , συμ π λ η ρώ σ ε ις  κ α ι  Η ι ο γ ρ α φ ικ ά  
σ υ μ φ ο ιτη τώ ν  που  δ ε ν  μ π ό ρ ε σ α ν  να π α ρ ε υ ρ ε θ ο ό ν  σ τ η ν  συ νά ν τη σ η  , μ π ο ρ ε ί τ ε  να 
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ετε  το λ ε υ κ ό  Η ιο γ ρ α φ ικ ά  Σ η μ ε ίω μ α  κ α ι  να το σ τ ε ί λ ε τ ε  σ τη ν  
Διεύθ υνση  της  σ υ μ φ ο ι τ η τ ρ ι ά ς  μ α ς  κ. Δ έ σ π ο ι ν α ς  Κ ιο υ π τ σ ή - Α μ α σ ό γ λ ο υ  , 
Λ .Σ ο φ ο ύ  4 - θ ε σ /ν ίκ η ,  Τ. Κ . 5 4 6 2 5  ή σ το  T A X  : 031 - 511469.
Τα σ τ ο ι χ ε ί α  θα ε ί ν α ι  έ τ ο ι μ α  γ ια  τη ν  επ ό μ ενη  συνάντηση .
LLILMLALIA ΣΚΤΥΙ1ΏΣ11Σ  
11.Κ ιο υ π τ σ ή - Η .Κ α ρ α γ κ ο ύ ν η
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΓΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ILlN lilllZTH M lO  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΙΣ 10-111121 l'S>4 ILL ΤΑ 30 X 1V N L IΛΙΙΟ  Τ1ΙΝ Ε ΙΣ .Μ 2 ΙΗ  Λ/. 12' ΣΤΗ Ν I Β Σ .»
Μ ε τ ά  την  μ ε γ ά λ η  ε π ι τ υ χ ί α  πο υ  ε ί χ ε  η α υν α ντη ο η  μ α ς  α το  Ι Ιανεπ ια τη μ ιο  
Μ α κ ε δ ο ν ία ς  γ ια  να γ ιο ρ τ ά σ ο υ μ ε  τα 3 0  X μ ο ν ιά  α π ο  την  ε ισ α γ ω γ ή  μ α ς  ο τη ν  Α Η Σ Θ  , 
νιώθουμε την  υ πο χρέω σ η  να πο ύμ ε  δ υο  λ ό γ ι α  κα ι  να εκ φ μ ά σ ο υ μ ε  τη Χ α μ ά  κ α ι  την  
ι κ α νο π ο ίη σ η  μ α ς  α π ο  την  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  ό λ ω ν  μας .
Σ τ ι ς  10 κ α ι  I I  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1904 π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  η σ υ νά ν τη σ η  που  ό λ ο ι  
επ ιθυμούσαμε .
II σ υ μ μ ε τ ο χ ή  ή τ α ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  π ά ν ω  α π ο  τ ι ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  μας .
Ι ί ίχ α μ ε  οα σ τ ό χ ο  να σ υ γκ ε ν τρ ώ σ ο υ μ ε  οσο γ ι ν ό τ α ν  π ερ ισ σ ο τέρ ο υς  σ υ μ φ ο ι τ η τ έ ς  , 
α λ λ α  εκ  των π ρ ο τ ε ρ ω ν  γ ν ω ρ ίζ α μ ε  ο τ ι  ή τ α ν  π ο λ υ  δ ύ σ κ ο λ ο  , ε π ε ιδ ή  οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  μ ε τ α  
την  α π ο φ ο ί τ η σ η  μ α ς  , σ κ ο ρ π ί σ τ η κ α ν  σε ο λ ο κ λ η ρ η  την  Ι ι λ λ ά δ α .
II π ρ ο σ π ά θ ε ια  μ α ς  ε π ιβ ρ α β εό θ η κ ε  , γ ια τ ί  κ α τ α  το δ ιήμ ερο  της σ υ ν ά ν τη σ η ς  
π έ ρ α σ α ν  π ά ν ω  α π ο  12 0  σ υ μ φ ο ι τ η τ έ ς  κ α ι  μ α ς  έ δ ω σ α ν  Η ιο γ ρ α φ ικ α  Σ η μ ε ιώ μ α τ α .  I 'π  ίσης  
μ α ς  έ δ ω σ α ν  Η ιο γ ρ α φ ικ ά  Σ η μ ε ιώ μ α τ α  π ο λ λ ο ί  ά λ λ ο ι  που  δ έν  μ π ό ρ ε σ α ν  να 
παρευρεθουν .
Α π ο  τ η ν  θέση α υ τ ή  , θα θ έ λ α μ ε  να ε κ φ ρ ά σ ο υ μ ε  έ ν α  μ ε γ ά λ ο  Ι ίυ χα ρ ισ τώ  σε κ α θ έ ν α  
ξ εχ ω ρ ισ τά  που  μ α ς  τ ίμησε  μ ε  τη ν  π α ρ ο υ σ ία  του  , α λ λ ά  π ο λ ύ  π ερ ισ σ ό τε ρ ο  σ τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  που  ή λ θ α ν  α π ο  π ο λ ύ  μ α κ ρ υ α  κ α ι  μ α λ ι σ τ α  π ο λ λ ο ί  μ ε  τ ι ς  Ο ικ ο γ έ ν ε ι ε ς  
τους.
θ έ λ ο ν τ α ς  να κ ά ν ο υ μ ε  έ ν α  Α π ο λ ο γ ι σ μ ό  γ ια  τό δ ιή μ ερ ο  τ η ς  χ α ρ ά ς  κ α ι  θύμησης,  
οπω ς το ο ν ο μ ά σ α μ ε  κ α ι  γ ια  το υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  πο υ  δ έ ν  μ π ό ρ ε σ α ν  να π α ρευρεθ ο ύν .  
π α ρ α θ έ τ ο υ μ ε  το υ λ ι κ ό  πο υ  έ χ ο υ μ ε  σ τη ν  δ ιάθεσή  μ α ς  κ α ι  π ισ τ ε ύ ο υ μ ε  σ τ η ν  επ ό μ ενη  
συ νά ν τη σ η  μ α ς  να ε ίμ α σ τ ε  κ α λ ύ τ ε ρ α  ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι  κα ι  μ ε  π ερ ισ σ ό τερ α  σ τ ο ιχ ε ία .
Γπ ίοη ς  θα θ έ λ α μ ε  να ε υ χ α ρ ισ τή σ ο υ μ ε  την  Ι Ι ρ υ τ α ν ε ια  κ α ι  ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς  τον  
Π ρ ύ τ α ν η  κ. Γ .Τ σεκούρα ,  το ν  Α ν τ ι π ρ ύ τ α ν η  κ. Λ .  Σ κ α λ ί δ η  , το ν  κ α θ η γ η τ η  μ α ς  
κ . Α ρ . Ι γ ν α τ ι ά δ η  καθώ ς κα ι  τ ι ς  κ α θ η γ ή τ ρ ι ε ς  μ α ς  κ .κ .  Α λ μ έ ι δ α  I Ι α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  , Μ α ρ ί α  
Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ  κ α ι  Μ α ρ ί α  Κ α ρ ρ α  που  μ α ς  β ο η θ η σ α ν  σ τ η ν  ε π ι τ υ χ ί α  της  σ υ ν ά ν τη σ η ς  , μ α ς  
δ ιέθ εσ α ν  το Κ τ ίρ ιο ,  μ α ς  χ α ι ρ έ τ η σ α ν  μ ε  π ο λ ύ  ω ρ α ία  λ ό γ ι α  , μ α ς  ξ ε ν ά γ η σ α ν  σ το υς  
χ ώ ρ ο υ ς  του Π α ν επ ισ τ η μ ίο υ  κ α ι  μ α ς  τ ίμ η σ α ν  μ ε  την  π α ρ ο υ σ ία  τους  σ το  γ εύμ α  που  
ακολούθησε .
θ έ λ ο ν τ α ς  να ε υ χ α ρ ισ τή σ ο υ μ ε  τη ν  Π ρ υ τ α ν ε ία  γ ια  την  φ ιλ ο ξ ε ν ία  κ α ι  την  
σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ή  το υ ς  οε μ α ς  κ α τ α  τη δ ιά ρ κ ε ι α  της  σ υ ν ά ν τη σ ή ς  μ α ς  , α π ο φ α σ ίσ α μ ε  να 
προ σ φ έρουμ ε  κ ά τ ι  πο υ  θα μ ε ίν ε ι  κ α ι  θα μ α ς  θ υμούντα ι .
Ιίτσι α ν α θ έ σ α μ ε  οε ε λ λ η ν ο ρ ώ σ ο υ ς  κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς , κ α θ η γ η τ έ ς  ατο Π α ν επ ισ τ ή μ ιο  
της  Μ ό σ χ α ς  κ α ι  ήδη ε τ ο ί μ α σ α ν  ένα  ψ ηφ ιδω τό  έ ρ γ ο  τ έχ ν η ς ,  μ ε  το Ι ίμβ λημα -σημ α  του  
Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  , α υ τ ό  π ο υ  έ χ ο υ μ ε  σ τ η ν  α ρ χ ή  του ά λ μ π ο υ μ ,  που  θα το  
δω ρίσουμε  σύντομα .
Γ ίνα ι  έ να  έ ρ γ ο  τ έ χ ν η ς  π ο υ  θα μ ε ίν ε ι  σ το  Π α ν επ ισ τή μ ιο  κ α ι  θα έ χ ο υ ν  την  χ α ρ α  
να το θ α υ μ ά ζ ο υ ν  όσοι  το ε π ισ κ έ π τ ο ν τ α ι .
Α κ ο λ ο υ θ ε ί  το υ λ ι κ ό  π ο υ  ε χ ο υ μ ε  σ τη  δ ιά θ εσ ή  μ α ς  καθώ ς κ α ι  μ ε ρ ι κ ε ς  
φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς  α π ο  το χώ ρο  της συνάντησης .
Για μ ι α  α κ ό μ η  φορα  σ α ς  ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ μ ε  γ ια  όλα .
Η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή  Γ π ι τ ρ ο π η
Α.Β .Σ .Θ .  1964 - 1994 θεσ /ν ίκη ,  10/12/1994
Ι ΙΡ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  2 Μ Ε Ρ Η Σ  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η Σ  Σ Υ Μ Φ Ο ΙΤ Η Τ Ω Ν ,
ΓΙΑ ΤΑ 3 0  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Α Π Ο  ΤΗ Ν  Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η  Μ Α Σ  Σ Τ Η Ν  Α .Β .Σ .Θ
10/12/1994 ΗΜΕΡΑ Σ Α  Β Β Α  ΤΟ
Ω ρα  6 μ.μ. Υποδοχή  συμφοιτητών στο ισόγειο του
Πανεπιστημίου  Μ ακεδον ία ς .
Ω ρ α  7 μ.μ. Χ α ιρ ε τ ισ μ ο ί  κ α ι  ο μ ιλ ί ε ς  συμφοιτητών
στο αμφιθέατρο  του  ισογείου του  
Πανεπ ιστημίου  Μ ακεδον ία ς .
Ω ρ α  9 μ.μ. Γευμα-Γλεντ ι  " φ ο ι τ η τ ι κ ό  " μ ε  μουσική
του " τότε  " στο εσ τ ια τό ρ ιο  του 
Πανεπιστημίου  Μ α κεδον ία ς .
11/12/1994 ΗΜ ΕΡΑ Κ ΥΡ/Α Κ Η
Ω ρα  11 π.μ. Π ροα ιρε τ ική  συνάντηση στο Α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ικ ό  & Β υ ζα ντ ιν ό  Μ ουσείο  θ εσ /ν ίκ η ς  
γ ια  να θαυμάσουμε τα  ευρή ματα  της  
Βεργίνας ,  ( θ α  υπάρχε ι  ξεναγός) .
Ω ρα  12.30π.μ Υπονρεωτική  συνάντηση γ ια  γεύμα  με
γλ έν τ ι  σημερ ινό" Σ Α Α Ο Ν Ι Κ 1 Ω Τ Ι Κ Ο  " 
στα  Α α δ ά δ ι κ α  στο κέν τρο "Τ Α  ΤΣΙΑ1ΚΑ " 
(Α /νση  Λ ό ξ η ς 5, όπισθεν ΟΑ ΥΜ 11ΙΑΚΗΣ  
Τηλεφ. 251400  ).
Ω ρα  ??? Αποχαιρετ ισμός .
Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π ΙΤΡΟΠ Η
o i c i  :ι λ ο ι μ ο ί  v s U . . \  J  O i l . I  j  * ύ  I  j ; ,  ,  · Ϊ ' · Ι Ι '  r t
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ETA 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΕΑΓ2ΓΗ MAE ΕΤΗΝ ΑΒΕΘ ΜΕΧΡΙ 
ΕΗΜΕΡΑ
θεσ/νίκη 10/12/1994
Αγαπητοί, συνάδελφοί,
Εας καλωσορίζω καί. ενώ με την σειρά μου και σας εκφράζω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας στο κάλεσμά μας.
Η συγκίνηση και η χαρα μας δεν λέγεται με λόγια αλλά 
φαίνεται στα πρόσωπα μας και η καρδια μας πεταρίζει ποτε στα 
παλιά και ποτε στο τώρα. Ετο σήμερα που σας βλέπουμε ολους γύρω 
μας και που αν και μεγαλώσαμε δεν παύουμε να είμαστε παιδια.
Τα παιδιά του 1964 που μπήκαμε,η μεγαλύτερη φουρνιά , μέχρι τοτε 
στην Ανώτατη Εχολή Βιομηχανικών Επουδών θεσ/νικης, όπως λεγόταν 
στην αρχη.
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή σαυτα τα 
τριαντα χρόνια που μεσολάβησαν απο το 1964 που μπήκαμε πρωτοετείς 
στη Εχολη μέχρι σήμερα 1994 που μεγαλώσαμε μονο στην ταυτότητα ..
Οταν συμπληρώναμε τα έντυπα για να δώσουμε εξετάσεις 
στις πόλεις που τελειώναμε το Γυμνάσιο μαθαμε οτι υπάρχει και μια 
σχολή που λέγεται Ανώτατη Εχολη Βιομηχανικών Επουδών και 
βρίσκεται στην θεσ/νικη και ασχολείται περισσότερό με λογιστική 
οπως μας ενημέρωσαν. Εμείς μαζί με τις άλλες σχολές που δηλώσαμε 
βάλαμε οι περισσότεροι και αυτη την σχολή χωρίς να έχουμε καμμια 
πληροφόρηση τι είναι, που ακριβώς στεγάζεται και τι βγαίνεις 
τελειώνοντας αυτη την σχολή.
Η απογοήτευσή μας ήταν μεγάλη όταν πλέον περάσαμε 
και έπρεπε να έρθουμε για την έγγραφη μας. Δυό δυό,τρεις τρεις 
απο την ίδια πόλη ή ιδιο χωριό ήρθαμε ίσως για πρώτη φορα στη 
θεσ/νίκη και περιμενσμε να αντικρίσουμε ενα κτίριο σαν το 
Αριστοτελειο πανεπιστήμιο ή τελοσπαντων κάτι καλύτερο από το 
Γυμνάσιο της πόλης που σπουδάζαμε.
Η έκπληξή μας ηταν μεγάλη, γιατί το κτίριο που 
στεγαζόταν η Βιομηχανική Εχολή καθε άλλο παρα κτίριο εκπαιδευτικό 
θύμ ιζ ε.
Βέβαια ήταν ένα τριόφορο κτίριο νεοκλασσικό ανάμεσα 
στις άλλες πολυκατοικίες, αλλά δεν σου θύμιζε τίποτε από ανώτερα 
ή ανωτάτη σχολή.
Η δικη μας η χαρα που περασαμε κάπου και η τρελλα της 
νιότης μας ήταν τόσο μεγάλη που αυτό το θέμα της στέγασης το 
ξεχασαμε απο τις πρώτες κιόλας μέρες.
Οπως όλοι θυμόμαστε την πρώτη χρονιά που εισαχθήκαμε η 
σχολή μας ήταν ιδιωτικού δίκαιου και από την πρώτη κιόλας 
εξεταστική περίοδο καναμε αποχή απο τις εξετάσεις με αίτημα την 
δημοσιοποίησή της.θυμάστε την καθιστική διαμαρτυρία στην παραλία 
τον Ιούνιο μηνα μεσα στη μεγάλη ζέστη που κλείσαμε για ώρες την 
παραλιακή οδό και μαλιστα " έν έτβ. 1965 " .
Γίναν και άλλοι αγώνες, πορείες στο Διοικητήριο, επίσκεψη στην 
Αθήνα απο την επιτροπή αγώνα που είχαμε εκλέξει και τελικά το 
1966 η σχολή μας έγινε δημοσίου δικαίου και μετενομασθηκε σε 
Ανώτατη Βιομηχανική Εχολή. Εμείς βέβαια την ονομάζαμε " Μεγάλη 
του Γένους Εχολή". Τώρα μετα απο τόσα χρόνια που πέρασαν μπορούμε 
να πούμε οτι ο λόγος που την αποκαλούσαμε έτσι ηταν διττός, πρώτο
γιατί οι άλλοι, φοιτητές του πανεπιστήμιου μας θεωρούσαν 
κατώτερους και εμείς θέλαμε να αποδείξουμε οτι κάτι είμαστε και 
δεύτερον γιατί και εμείς οι ίδιοι θεωρούσαμε εαυτούς κατώτερους.
0 λόγος που θεωρούσαμε τους ευατούς μας κατώτερους των 
άλλων ήταν και το ότι είμασταν αποκομμένοι απσ την 
πανεπιστημιούπολη και η σχολή μας δεν πληρούσε τις αναγκες 
λειτουργίας. Δεν διέθετε ούτε τους στοιχειώδεις χώρους 
διδασκαλίας,αναγνωστήριa , αμφιθέατρα, εστιατόρια κλπ.Το μονσ 
αμφιθέατρο που ξέραμε ήταν στο χημείο όταν φτιάχναμε χημεία με 
τον κ. Καββασιαδη. Απο την μια χαιρόμασταν που πηγαίναμε σε ωραίο 
κτίριο απο την άλλη στενοχωριόμασταν που άλλοι φοιτητές μας 
βλέπαν σαν παρακατιανούς, σαν φτωχοσυγγενείς.
Αλλά και απο θέμα καθηγητών δεν ειμασταν σε καλύτερη μοίρα.
Και οι καθηγητές μας οι περισσότεροι ήταν δανεικοί απο άλλες 
σχολές. Βέβαια δεν ξεχνάμε τον εξαίρετο κοσμήτορα που είχαμε τον 
κ. Αδαμόπουλο που μαζί μας αγωνιζόταν για την δημοσιοποίηση και 
αναβαθμιση της σχολής.Εκείνος ηταν που μας ενρμερωσε σε μια 
συγκέντρωση μας οτι η σχολή εχει οικοπεοο δίπλα στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο και θα κτισθει εκει η σχολή μας.Τότε μας φαινόταν 
απιαστο ονειρο, οπως και πολλά αλλα,αλλα ορίστε που και τα όνειρα 
χρειάζονται γιατί καποια στιγμή γίνονται πραγματικότητα και 
υλοποιούνται.
Οι περισσότεροι προ ερχόμασταν απο φτωχές αλλά περήφανες 
οικογένειες και αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα τοσο στέγασης όσο 
και ό'ϊτισης.
Χρειαζόταν χαρτί απορίας για να μπορέσεις να φας μια 
κουταλια φαγ ατο και εκείνο αφου διανθίσεις μερικά χιλιόμετρα από 
την 8.Ε. μέχρι την φοιτητική εστία στις 4 0 ^κκλησιές.Εμείς οι 
κοπελες χορταίναμε, έλα που είχαμε και τα παλληκάρια μας ΖΟχρονα 
παιδιά που μέχρι να γυρίσουμε απο την εστία ξαναπαινούσαν ;
Βέβαια ra νιατα είναι νιατα και τα ξεπερνούν όλα.
Για θυμηθείτε το αναγνωστήριο που αποκτήσαμε όταν φθάσαμε 
στο τρίτο έτος και ήταν στην Προξένου Κορομηλά πανω από το 
βενζινάδικο. Τι χαρά και καμάρι είχαμε όταν λέγαμε ότι θα 
διαβάσουμε στο αναγνωστήριο το δικο μας και όχι σε αναγνωστήρια 
της Φυσικομαθηματικής ή της ΧΑΝΘ που συχνάζαμε μέχρι τοτε.
Είχε και το κυλικείο και εκεί πια λύναμε όλα τα προβλήματα μας, 
ειτε φοιτητικά ειτε συνδικαλιστικά είτε ερωτικά. Περισσότερες 
ώρες εμείς οι κοπέλες τις περνούσαμε στο κυλικείο και λιγότερες 
στο αναγνωστήριο τα δε παλληκαρια μας καθημερινά δίναν εξετάσεις 
στην πρέφα και στι τάβλι στο καφενείο του ΛΑΖΑΡΟΥ στην παραλία. 
2ραια χρόνια,ωραίες αναμνήσεις.
Η αυλίτσα του β έτους πόσα εχει να μας θυμίσει. Ηταν ο 
αγαπημένος μας χώρος.
Παρεες παρέες τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε τοσο στις κενες ώρες 
όσο και στα δ ιαλε\γ.ματα. Εχουμε λύσει και έχουμε λύσει προβλήματα 
σ εκείνη την αυλή. Το Κυπριακό και το βιετναμικό που ήταν τοτε
στο προσκήνιο το εχουμε λύσει και μαλιστα αναίμακτα.
Ποιός ξεχνάει τον κ. Κιολέογλου που για να συμπληρώσουμε τις 
απαραίτητες παρουσίες δεν αφήναμε εκδρομή για εκδρομή, παρέλαση 
για παρέλαση ακόμη και σε μνημόσυνα πηγαίναμε.Απο την Πυλαία στο 
Πανόραμα πηγαίναμε με τα ποδιά και βλέπαμε το Πανόραμα το οποίο
ήταν πραγματικα Πανόραμα και μέναν όπως λέγαμε τοτε εκει οι
πλούσιοι.Τώρα και αυτο ακολούθησε την εξέλιξη και κάθε άλλο παρα 
Πανόραμα είναι. Εχει μεταβληθεί σε μία τσιμεντούπολη με ωραία
θέα.
Η απομόνωση της σχολής απο τα άλλα πανεπιστήμια είχε και. την 
θετική της πλευρά. Είχαμε μεγάλο δέσιμο μεταξύ μας, τοσο οι 
συνάδελφοι, του ιδίου ετσυς οσο και. με συναδέλφους μεγαλύτερων η 
και μικρότερων ετών. Επειδή τα αιτήματα ηταν κοινά παρα τις 
μικροπαρεξηγησεις μας σε ολους τους αγώνες ειμασταν ενωμενοι και 
δυναμικοι.
Και ήρθαν και τα μαύρα χρονιά της χούντας και δεθήκαμε 
ακόμη περ ισσοτερο.Ξεχασαμε τις μικροδιαφορες μας και το που ανήκα 
εγώ και που ανήκες εσύ.
Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε ούτε με τον συνδικαλισμό ούτε με 
την πολίτικη και ηταν έτσι η εποχή που πλέχθηκαν τα περισσότερα 
ειδύλια τόσο με συναδέλφους του ιδίου έτους όσο και με 
συναδέλφους άλλων ετών και το ευχάριστο είναι ότι τα περισσότερα 
είχαν αίσιο τέλος.
Οταν φθασαμε στο πτυχίο η ΑΒΕΘ μετεκομισε σε μεγαλύτερο 
κτίριο στα εκπαιδευτήρια Βαλαγιαννη στην οδό Αγίας Εοφίας, απο 
οπου σχεδόν όλοι πήραμε το πτυχίο μας.
Εμείς μπήκαμε στη σχολή το 1964 δηλαδή είχαν περάσει 
περίπου 7 χρονιά απο την λειτουργία της την ίδρυση της.Βρήκαμε 
την σχολή στην παιδική της ηλικία. Το 1990 αφού περασε από όλα τα 
σταδια εφηβία ενηλικιωση κλπ. μεγάλωσε για τα καλά και εφθασε 
εκεί που εμείς ούτε που μπορούσαμε να το σκεφθούμε οτι θα 
ψθάσει.Πρώτον απέκτησε δικο της κτίριο, υπερσύγχρονο και 
πολυτελέστατο το στολίδι της πανεπ ιστημιούπολης που το ζηλεύουν 
ολοι οι φο ιτητες.Δεύτερον μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας που ήταν ο δικός μας ο καϊμός η λέξη πανεπιστήμιο και 
τρίτον και κυριώτερο αναβαθμίσθηκε τοσο σε σχολές όσο και σε 
μεταπτυχιακό τμήματα. Βέβαια στις μερες μας δεν υπήρχαν 
μεταπτυχιακά τμήματα ούτε σε άλλες σχολές της Ελλάδας αλλά είναι 
αξιέπαινο το ότι η σχολή μας απέκτησε και τέτοια τμήματα.
Πήραμε το πτυχίο απο το 1969 και μετα, δηλαδή στα χρονιά της 
χούντας και αρχίζει άλλος σταθμός στη ζωή μας η επαγγελματική μας 
αποκατασταση. Οσοι είχαν καταφέρει και μπήκαν σε δημόσιες 
υπηρεσίες η και άλλες δουλειές κατα την διάρκεια της φοίτησής 
τους ήταν οι καλύτεροι και τυχεροί όπως τους λέγαμε. Οι υπόλοιποι 
είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον δημόσιό και στον ιδιωτικό 
τομέα. Ευτυχώς εκείνα τα χρονιά που εμείς αποφοιτήσαμε 
γιναν πολλοί διαγωνισμοί στο δημόσιό. Ετσι οσοι δεν είχαν 
πρόβλημα κοινωνικών φρονημάτων μπήκαν σε δημοσίες υπηρεσίες και 
θεωρούνταν απο εμάς τους υπολοίπους πολύ τυχεροί. Ηταν μιά καλη 
λύση ανάγκης γιατί ο ιδιωτικός τομέας τοτε αντιμετώπιζε παρα 
πολλά προβλήματα.
Οι Βιομηχανίες στην Β.Ελλαδα ήταν μετρημένες στα 
του ενος χεριού και οι βιοτεχνίες ηταν ακόμη στα 
με ένα πτυχίο στο χέρι με θεωρητικές γνώσεις μόνο 
μηδέν με τις μικρές αγγελίες στο χέρι τρεχαμε 
σημειώματα απο γραφείο σε γραφείο.
Οι μισθοί τόσο στο δημόσιο οσο και ιδιωτικά 
εμείς όμως που είχαμε τόσο κέφι και όρεξη για 
τελευταίο που σκεφτοματσταν.
Με την μεταπολίτευση τα πραγματα άλλαξαν. Αρχισαν να 
δημιουργούνται βιομηχανίες, βιοτεχνίες σε μεγάλη έκταση, εμείς 
είχαμε μπει στο νόημα της δουλειάς και πρακτικά και γίναμε 
άλλοι στελεχη μεγάλων εταιριών και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματιες
δάχτυλα
σπάργανα., Εμε ις
0 < 0 και πρακτικες
για βισγραφικα
ήταν πεν ι χροι* ·
δουλ ε ι α ηταν το
κατα κύριο λόγο φοροτεχνικοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων.
Αλλα εχουμε και πολλούς συναδέλφους μας επιτυχημένους στον 
χώρο του εμπορίου, τηζ βιοτεχνίας και της βιομηχανίας.
Εε οργανισμούς ( τις πολυσυζητημένες ΔΕΚΟ ) βλέπουμε με 
μεγάλη μας χαρα συναδέλφους μας να κατέχουν ανώτατες θέσεις.
Εε συνεταιρισμούς ( ΑΓΝΟ κλπ ) συνάδελφοί μας σε 
διευθυντικές θέσεις.
Ετο δημόσιό ολοι οι εν ενεργεια συνάδελφοι κατέχουν τις 
ανώτατες θέσεις, προϊστάμενοι, διευθυντές, υποδιευθυντές, 
επιθεωρητές, τμηματαρχες κλπ.
Εκείνο όμως που μας κάνει ολους πολύ περήφανους για τους 
συναδέλφους μας είναι κατι που μας διεκρινε και όταν ειμασταν 
φοιτητές. Είναι η τιμιότητα, η εντιμότητα μας,η ηθικη και η 
εργατικότητα. Ολα αυτα για μας είναι μια έννοια. Για κανεναν 
συνάδελφο, απο οτι μπορούμε να ξερουμε δεν ακούσθηκε το 
παραμικρό. Χαίρεσαι να λες οτι ο ταδε η η ταδε ήταν συμφοιτητής r 
συμφοιτήτρια μου.
Ισως ο κυριοτερος λογος που μας παρακίνησε να κάνουμε αυτη 
την συνάντηση να ήταν αυτός. Να εκψρασσυμνε δηλαδή την χαρά μας 
και την ικανοποίηση μας για την πορεία των συνάδελφων μας σε 
όλους της τομείς της ζωής τους.Τόσο στον επαγγελματικό που είναι 
πολύ βασικός όσο και στον οικογενειακό που είναι εξίσου και 
παραπανω σημαντικός.
Κλείνοντας αυτη την αναδρομή στο κύλισμα των 30 χρόνων και 
απαντώντας στα ερωτήματα που θέσαμε στην πρόσκληση μας για το αν 
πετύχαμε τους στόχους μας και ποσο,μπορούμε αβίαστα να πούμε :
Ναι πετύχαμε πολύ περισσότερα απο αυτα που στοχεύαμε 
τελειώνοντας την σχολή .
Οτι είμαστε περήφανοι που φοιτήσαμε στην " Μεγάλη του Γένους 
Εχολή
Οτι είμαστε η γένια της δημιουργίας, καταξιωμένα στους χώρους 
δούλειάς μας.
Οτι είμαστε καλοί οικογενειάρχες.
θέ\υμε και άλλα ; Την υγεία μας και να είμαστε καλα για 
πολλές ακόμη συναντήσεις.
Εας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την ανταπόκρισή σας στο 
κάλεσμά μας και υποσχόμαστε η επόμενη συνάντηση να μην αργήσει 
πολύ και να βρεθούμε αν είναι δυνατόν όλοι οι συμφοιτητές.
Ευχαριστώ
Πέπη Δέσποινα Κιουπτσή Αμασογλου
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